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2018 年度の教育実習の実績を報告する。 
【附属学校園】 
＊附属中学校 6 月実習については原則附属中学校出身者のための実習だが、主免前半実習希望者多数の
ため、附属中学校と協議のうえ実施を依頼している。 
実習校・教科等 合計 学部別 実施時期別 備考 
地域 工 農 5 月 6 月 9 月 11 月 
幼稚園 
主免（前半） 11 11 0 0 0 11 0   
主免（後半） 8 8 0 0 8 0 0   
副免実習 10 10 0 0 0 0 10   
計 29 29 0 0 8 11 10   
小学校 
主免（前半） 26 26 0 0 0 26 0   
主免（後半） 31 31 0 0 30 0 1   
副免実習 8 8 0 0 0 0 8 科目等：地 1 
計 65 65 0 0 30 26 9   
中学校
 
国語
 
主免（前半） 12 12 0 0 0 1 11 0   
主免（後半） 2 2 0 0 1 0 0 1   
副免実習 4 4 0 0 0 0 0 4   
高校用実習 2 2 0 0 0 0 0 2   
計 20 20 0 0 1 1 11 7   
数学
 
主免（前半） 10 2 8 0 0 3 7 0 科目等：工 1 
主免（後半） 7 0 7 0 5 0 0 2 科目等：工 1 
副免実習 0 0 0 0 0 0 0 0   
高校用実習 0 0 0 0 0 0 0 0   
計 17 2 15 0 5 3 7 2   
理科
 
主免（前半） 19 11 7 1 0 9 10 0 科目等：工 1 
主免（後半） 9 7 1 1 6 0 0 3 科目等：工 1  
副免実習 0 0 0 0 0 0 0 0   
高校用実習 7 2 2 3 0 3 0 4   
計 35 20 10 5 6 12 10 7   
社会
 
主免（前半） 5 5 0 0 0 0 5 0   
主免（後半） 6 6 0 0 6 0 0 0   
副免実習 2 2 0 0 0 0 0 2   
高校用実習 1 1 0 0 0 0 0 1   
計 14 14 0 0 6 0 5 3   
英語
 
主免（前半） 10 10 0 0 0 3 7 0   
主免（後半） 9 9 0 0 8 0 0 1   
副免実習 1 1 0 0 0 0 0 1   
高校用実習 0 0 0 0 0 0 0 0   
計 20 20 0 0 8 3 7 2   
計 106 76 25 5 26 19 40 21   
特別支
援学校 
Ⅰ（６月） 11 11 0 0 4 年生：11 
Ⅱ（９月） 8 8 0 0 2 年生：8 
計 19 19 0 0   
合計 
（括弧内の数字は実人数
を内数です。） 
219 189 25 5   
(182) (156) (22) (4)     
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【出身校教育実習】 
実習校・教科等 合計 地域 工 農 備考 
鳥取県立鳥取東高等学校 高（地歴） 1 1 0 0   
京都府立宮津高等学校 高（国語） 1 1 0 0   
奈良県立平城高等学校 高（国語） 1 1 0 0   
兵庫県立川西緑台高等学校 高（国語） 1 1 0 0  
桃山学院高等学校 高（数学） 2 0 2 0   
合計 6 4 2 0   
 
【県内協力校教育実習】 
実習校・教科等 合計 地域 工 農 備考 
鳥取市立湖東中学校 中（理科） 1 1 0 0   
鳥取市立気高中学校 中（理科） 1 0 1 0   
鳥取市立西中学校 中（理科） 1 0 1 0   
合計 3 1 2 0  
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